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Chap亡e・IV
Th・t・i11欄d・1・y・dal…th・lf・uh…by・b・e・kd・wnゑhd
』K
igakimissedhiscoヱIIIectio11forthelas右trainfromTokyoStationto
takeh五mhome.Hewentbacktotheて)fficetospeudthenightthere.
Thebigeditorialro()mwasllowdorma11亡,contrastillgstrangely
withthedaytimescelleiuwhichmell,teleI)holles,andcopypaperwere
mingledillsu・chconfusionthatitwashardtotellwhichwasthemaster
alldwhichtheser、・allt.Repor亡ersohnightdu亡yweregroupedIlere
alldthereiht ,wosandthrees,theirheadsollthedesksamougthe
亡elepholles.Ifthetelephonebellsshouldrh19,theheadswouldpoP
upalldseparatethelnselvesfrom亡hetangleofcordsonthedesks.
S・me・ftherep・・ter・we・e・wak・,伽yh199。and」 ・p・ne・e・hess.Th。
…ud・fth・ ・t・ne…unt・sahd・h・sslne・ゆ ・・wnd・wn…th・pl・yh・9
boardsechoedho110、vlyfromthewallswhichweretangledwith
亡elephonewiresalldtubesofthehlterofficecomm疋micationsystem.The
・soundseemedoutofplaceinthisworldwhichwassymbolizedby
亡elephollesahdcyli・・de・presses.
Wollderhlg五fanyollewasattheLiaisoridesk,KigakiIooked
ゐetweenthegr五mypilIar8towardthewiIldowandsawHaraguchiaDd
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Mikunitalkigthere.Afterrecogllizillgthem,heturnedtoward亡he
lavatoryandwa工ked(luicklytothedoor.Hewasanxiousaboutthe・
scrapsofpaper董llhisinsidepocket.
Thelavato・ywastheplacef・rclandestine-n(),P・ivatematters.
Hereealledthetimewhenhehadbeenhlthearmy.Inasociety
wheretheprivacyofeachindividualisentirelydisregarded,seerets
lurkinthebreastofeachnlanashecrouchestoevacuatehisbowels.
Thescrapsofpaperillhispocket....hehadknowntheymus亡be
paperInolleywhenhehadfingeredthemil}thetrainalldfoundthey
werelollgai}dIlarrow,withallthirteensheetsthesamesize.Ashe
thoughtback,herealizedthatTilpiむzmusthaveput 、themhlhis
I)ocketashewasgettingillto仙etaxialldT{1pitzhadjostledagail)st
himillapeculiarmanner. 、
ThescrapsofpaperwereAlnericalldo11ars.iustashehadexpected.
"lshi
rteenbills.Thirteenhundreddollars.Fivehundredaiidtwenty
出ousandyeDattheblackmarketprice.KigakihadIlevertouchedor
evenseensuchpasumofmo1ユeybeforeinallhislife.
WhydidTilpitegive-一 一〇rentrust-一一this〃loneyto〃ze～Why～
Comillgouむof出elavatory,hewellttowardtheLiaisondgsk,
walkingheavilyacross、thecemelltfloorof出e1ユuge,9100myroom
whichseemed亡osmellofcrimealldda,1・knessdespitethebrightglare・
ofelectriclights.
WhydidTilpit2givethis物ney'o〃ze?lt〃zightvery
we〃involvemeauto〃m〃ca〃 ッ 吻the〃2achinatioitswh.ichare
goingonbθhindth6scenesthatthθnewsPa、Pe7S7ePortevθ7ニ ソ
day.1must100々up'加'telePhonenu〃ibertheold〃zangave
meandseewhatitis.の
HaraguchiahdMikullilookedupa七Kigaki,theunspokeuquestion
■
,
ト
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`Wh就hapPenedtoyou?'showingontheirfaces .
``IhadafewdrinksinYokohamaandmissedInyIas亡traiIIfrom
Tokyo,soIt}10ughtI,dstayattheoffice.,,Kigakisaid.
``Doiphonedawhileago .?'Haraguchisaid.``HesaidHuntwas
there.You,vebeenrubbingelbowswiththebgrea亡Isee.,'
Haraguchiloosenedandretiedthehandkerchiefaroundhishead
andnervouslyfhlgeredhishalf-grownmoustache.``1,mgoingtolie
downforawhile,"hesaid.``Youtakenightduty、vithMikuni.',he
saidtoKjgaki.
``Kigakhsonlyatemporaryemp16yee ,sohe,snotsupPosedto
havenightduty.,,Mikunisaid.
`・Oh.We11...."HaraguchistaredatKigakiforaminute,his
browscloudedillthought,beforehewentホ01iedow11.
Th・t・1・typ・ ・む むh・F・ ・eignN・w・D・ ・kh・dbeen』cli・king
automa右icallywhilethereportersollnightdu亡ysleptsound工y,huIlched
overthedesks.Mikulli、ventoverandtorgoff亡heyellowpaperfrom
themachille,broughtitback,andhalldedittoKigakiafterfirst
readingitthroughhimself.
Kigakiread:``Londol1.Fillallcialcirclesherereportedtheyhave
inf・m・ti・nth・ゆ ・S・vf・tUni・nint・nd・t・・e11・1・g・・um・fg・1d
bulliollinforeignmarkets.Inorder亡ogetgoldtoselldtoMacao,
Hollgkong,Frallce,alldSwedel1,sheissaidtobesel1五ngdiamonds
l)owon亡heEuropeallmarket,especiallyillBrussels.Ifshecontinues
tose111argeamountsofgoldhlforeigllmarke亡s,especially五nthe
Orien亡,i亡isfearedロ 〕atagelleraldeflatio11、villresultallovertl】e
worldwithcollsequellcesmoreseriousthallthoseofthepost・war
inf1・tin.N・・nekn・w・e… むlyh・wm・ 。hg・1db・11i・nth・S・vi・む
Ullionhas,butthemarketinParistodayreflectedthefac亡thattraders
}
,
`
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arekeepillgasharl)watchohtheSoviets'intenti.ons...."
MikuhireturnedthedispatchtotheForeigllNewsdesk.
"WhatdoesΣ 亡allmean?Youseem亡obeaCommunisいomaybe
y・u・anexplai・ユittome,"Kigakisaid.Onh董sfo・ehe批dthe・e、ve・e
deepwrillklesthatc()11tr浦ictedthelig}1ttol)eofhisquestion.Tohim,
thisshort.rel)Qrtseemedlik6thetoPofa1}icebergstickil19て)utofthe
・depthsof亡he1)「)liticalworld.Chancesand〃zischancesininter-
nationalPO〃tiCS〃 々θlhis〃2ustSU〆elアhaiり θinc〆easinglツ
imPortantimPlicationsforthefuture-buthOWcanthe
individualdigθstthei7〃zθaningandfita〃thθaif/e76nt
eventsintoaPattθrn.PO7〃zaybθ,asinthθcaseoプthθPeoPle
se4f/e7ingin1〈∂76σ,eventsha、PPenaPa7tノ.70m・hu〃2anage2cy
and。 吻d・aghuman・int。th・mlater。Tilpit・ ジ・ …rd・ech・edlu
hismilld,``Disorderalldrevolutionbegillfr()mhumallidealsalthough
the{rresultsareiiihunian."AsIleretUrli(}dむhedlspatchtoNikunithe
thoughthadflash〔)dthroughllislnilユd,Eitherthese6加 〃605ana
mischancθS〃zustbeα``fiction"07elsehumanbeingSa7e.And
ifoneis .fictional,aアen'thumanbeingSclOSθ7tobeingfictional
inO%7age,sincethei〃zPO〆tanceO∫thθindiθidualSθe〃2Sto
,count∫0ア1θSSandl6SS?
``Toput量t .thes量mplestway,"Mikullisaid,``Communismhas
gOttenen・ughpO、ve・t・ShaketheW・rldec・n・micSyStem、VithOut
goil19亡hroughtLestepsofrevolutionorcivilwar.'Up`tonowca1)i-
tal董smhushadtl.ei1}itiativeaudhascoutrollediuterllatioi)almarkets
forimperiulisticpurposes.Toputitillwordsthatyoumightuse,the
anti-humanisticecollo頭(lsystemofcapitalismhasalreadyl>eguntobe
replacedthroughouttheworldbyahumaDisticeconomicsyetemwhich
.excludestheworthlessspectreofgold.Goldbulhol1,whether{tispure
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goldorIlot,isasuselessascoullterfeitcofhstousIaborersalld
farmerS.,,
ListeningtoMikulli,whocouldexplainthhlgssocleahlアalld
sharplア,1(igakibegalltofeelulleasywiththethirteellhしmdreddollar
billsofTilpi亡z'sillhispocket.1∫'乃ゴs〃zone:ソconnectedwiththat
disPatch?Didn・'theold〃zan'Sα ツ 加 加4stayedinHongKong
onhiswa .γ∂α6んfromEuroPe?!1加lHongKongゴSnearルf盈 α0・
Kigakialsorememberedalollgdispa亡chabouttradew童thCommullist
Chinathrough.H()ngK.ohgwhichhehadtra1夏slatedafewdaysagoalld
o亡}ユerdispatc}】eskel)tcrowdillgiutohisbrain.
1ア'乃 ゴ3is〃zoneyO∫that々indandifIuseit∫0アan夕
PU7、ク03θwhate2/e7,itwi〃 ∂θassi〃zilatedandexPloited∂ 夕the
O'hθ7sideO7∂ ア!乃 θsPectθ ア0∫theinte7nationalsituation,no
〃m〃 θ7what〃2yintentio7¢07hOWZz4∫ θ げムAndiノ 〃2夕i .ndi・
vidua〃 ∫ツ ゴεwealeand1α 〃2close'o∂eingα``ノiction"・ ・.。This
ゴ3thebo7de71i〃e.,..
貝erememLeredTilP五tZ,S`eagerSel1SeOfl〕ei1童galiVeWheli,`after
assertillgthathe、、・asて)hlya``ficめi(》11",hehadsaidh1}lislow,sepl11chrIゑl
vぐ)茎cethathewalitedtoseedisorderactuallyhal)pel」h19.
``1,mgoiDgtolied(♪wllforawh五1e ,"1(igakisa{d.・M童kulliIlodded,
whileKiga.kigatheredfourchairsfrom亡hevariousdesksalldstretched
outontheminascて)1nfortableapositiollaShecouldfilld.Assoollas
'h
ehadlai血dowllalldclosedhiseyes,a1むhoughtheteletypewas
・li・ki・191・i.・dlyneti・him,hi・th・ugh古・ab・u亡theint・ ・n・亡i・1al・ituati・n
ahdthena加reofhumallbeingswerew加edcleal11yfromhism三ndalld
hecouldseetheimageofhiswifeKyokQandhisbabywhow()uld
soollhavehersecolldbir亡hdaア,sleepillgillhishouseillAsagaya--110,
inarentedroomwhichlladbeellcoIlver亡edfronlaparlorilltoaolle一
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roomapartment.〃 ∫acommonenoughscene-一 一butゴ'ゴ3s〃ange
thatlcanreme〃zber'thePeacefulsleepingfaceso∫mywife
andchildwhθninKo7θa,ノustbeyondthθS6a,thousands%Pon
thousandsO∫SUガ θ〆ingPeoPlea7ewando〆in'ginthenighta〃d
dying/brlackOノ ノbo4,andeverydaythereOO〃2edo2ensO/
disPatchesa〃tellingO/the伽 励 〃 吻0/theWO〃d.Yes,i"3
strange.。..Thefacesofhiswifeandchilddisappearedfromhisretina
andhecouldseesomethingwhiehlookedatfirstlikeanarrowislalld
創ndthenbecameaboat.Theboatwaserowdedwithpeoplesprawled
untidilyonthedeck,alユdasitapproachedaIlarrows亡rai古itseemed
abouttosinkofitsowllweight.Thepeopleol)thestarboardside
triedtomoortheboattotheIalldolltherightwithoutstalldillg,
100kingaroulldwithstealthyglancesasthey・satollthedeck,alldthe
peopleollt1ユeportsi(leweredesperatelythrowihgropestoward亡he
landolltheIeft.Butmostofthepassengersdidn,tseemtobemuch
worriedabouttheboat'ssinking,alldkeptsittingcalmlysprawledoll
thedeck.Kigakiwassitt沁gIiketheothers,crallh】ghisIleckfrom
onesidetotheother.Hewasthillkillgulleasily,Ma二ybe1'〃2too
heavy.VVitha乃 θω ッfe〃0ω 〃 んθ 〃zeon∂oard,砺 ∫boatmust
sinle.1'〃3acting〃 々θ αsPoiledchildtoブus彦sithereanddo
nothing....Therivetsofthedeckwerest{ckingilltohiship,asif
theywerepullishillghimforbehavillgashewas.Hetwis亡edhisbody
aroundtotrytoge亡hltく)amorecomfor亡ablepositionaIldhithishead
againstthelegofadesk.
Askera量sedhilnselfollhiselbow,thebillsillhis三nsidepocket
rustledagain.Thirteenhundreddo〃ars.F勿 θhundredana
twentythousand.yen.Moneythatla〃zundeグnoo∂ 〃gationfor
-1didn"evenpickil妙0ガthestreet .EVersfllcehe壬 磁
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・ealizedinthetrainthatthescraps・fpapernユustbemoney,heh鍼
beenbuildingaplaninthepartofhisbrain.thatwasfreefrom
hesitationandfear.
Afewminutesbeforewhenhehadthoug}1taboutKyokoandhis
baby,hehadcalledthem``mywifeandchild,,,buthe「hadstopped
abrupt1アinhis
,though亡.HeandKyokowerenotlegallyhusballdalld
wife.Whentheexecu亡{veofthenewspaperwhich虹ehadworkedfor
beforehadhelpedhimwiththeIlegoむiatiolls,hisrealwifehadagreed
togivehimadivoreeifhewouldpayherhalftheamountofmolley
whichhenowhadiIIhispocket.・
丁砺 吻enhun〃eddo〃ars.Fivehundredand伽entythousa〃d
yen.100〃4-10ught'OPayher'ん θ 励01θ ε㈲Z,0∫CO%プ3θ
_.Butevenゴ/Kアo々o'∫ 伽4!勿ch〃4'ε 〃α耀 ∫can∂e1θ9α 〃 ツ
ente〆θ4伽'乃 θ6吻reCords≠ 加'way,the∫ プθθ40〃Z∂oughtω 伽
砺 ε 〃20〃θア ω 〃1'urnSOUプ ・ τ乃ゴ3〃zoneydid%0'Comeル σ〃Z〃Z夕
laborandゴ ∫1%36ゴ ち1痂11%Olonger∂0'heheroゴ 〃 吻 夕0魏
〃a〃za・The〃Z・ πθア α〃4'heルeed・ 〃Zゴ1ω ・paldPurchaseare
mereaccidents,andがluseゴ ちchanceω 〃rePlacemeasthe
hero.Theaquiringofthe520,000yellinむhatwaywasentirely'acci.
delltal・It、v,as)iotallecessaryconsequenceofanJ・アactionollhispart
alldhefeltalmostaslfhehadbecomeacipher.Hetouchedthe
outsideof}1isbreastpocket,asifhewantedtomakesureofthehero
il}h三mself.Ashewasstaringabselltlya亡thece11五11gwithhishalldou
hisches亡,he-rememberedtalkingabouttheIlovelwithMikul1量_inci.
dents,アacts,oraccidentsbecometheheroes-alldheremembered
Tiplitz'sfaceashesaid,"lamoneofthoseresultsofdisorder."E、 ・e11
五fthebuudleofmolleyil}hisinsidepockethadbeenseizedfromthb
sewe・age・ftheihte…ati・halsituation,itwas・ealm・neyn・w-…t
■●
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'counte
rfeit-justasTiP1嚢zisllotaghost,butarealcharac亡erint}1e
Playofevents.B〃tifthemoneywereused'obuymyfreedo〃z,
toatonefo7a〃zistakθ10nce〃zadθ,itwouldsuddenl夕changθ
intostage〃zonePtandIWOttldnolongerbetheheroO∫the
Pla夕.Thatisthebo7dθ71ine.
Thisborderlinestoodoutdimly,likeamistア,soarhlgpeakofa
conthientaldivide,hlthemiddleofthesituatiolli1)whichaccident,、
moliey・and皿an ,werehopelesslyerユtalユ91ed・Thisゴ∫thetruedra〃za
O/thθ 〃todθ7nagζ,f7eθ0/chanc6and〃zischancθ.
Andthatisthetlaeme∫o〆 〃ηnovel.Ashelaythereth五nkin9,
・stretchedoutuncomfortabl}・olユtLechairswithoutchangillghisI)osi亡1on,
亡hellovelhegangr湘uallytota・kesharehlhismilld.Chanceand
Drama.… 〃zisc～診anc6anddrama・ …ThellthefaceofhisIegaI
wifeapPea・edindistinctlyuP・nhisretinaandgradua11y正〕ecameclearer
aiidclearer,drivillgallthoughtsofthelloveloutofhismind.He
・P・・1edhi・・y・・q・i・kly,・nd・t・edwide-ey・df・rs・memihut。・lik。・
drowlledI)erson,しmt{Ihi6eyelidsclosedagainslowlyll,lidhesankto
thebottomofsleep,IeavingthoughtsofthenovelalldtLechallcesof
lifeollthesurfaceofhisconsciousness.
"「it]h.thesamehastethathehadopenedhiseyesjustliow,hehad
marriedprecipitouslyatthebegihllillgofthewar,iliauatteM1)tto
closehiseyestotheoutsideworld.Amonthaf亡erthemarriagehehad
l)eei}calledilltotheArmy.Aifewweekslater,x-rayshadshown
troubleillhischestahdhewasdischargedaf亡erthreemonthshlall
Armyhospita1.Ithadbeentoobriefallexperienceforhimtoget
ha.rdenedtoArmyIifeorsurrellder七〇itsIlumb沁groutine.Buti亡had
beenIollgenough亡otearawayfromhimthetalismanthatyoumg
Kigakihadbeellcherishingsocarefullylestitsh()nldbebrokell.The
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charmhadbeeumadeupofsuchtermsas`fatherlaiid',`lmperialArmy',
alld`lmperialThrone',wh斡hh3dbeeutrallsnlittedihanullbrokeuhlle.
Hehadbelievedthatthesewordshadthepowertocl〕ange古heworld
ilitoanlis古yutol)ia、、・hichwastoovastandspac{oustoevenimag沁e.
Butafterh革sdischarge}】ewasboredaiidthefres}messoflifeitselfwas
gone.、Vhenlifelosesitsfreshllessonebecomescruelahdirrespons{ble,
evelltothoseheloves.Helleglectedh{swife.・'Eventsfromtheoutside
worldraceむhrough亡}=eairIikeelectricwaves,ahdreach五11亡oourIives}
changiligourrerationWithotherI〕eo1)1e.
Hewen亡toHoiigI〈ougtolookforajobandt・Lenmovedto
Shanghai.The・ehelnetKyoko,whowasw・rkinginthel・ ・亡ellige・・ce
Sectionof伽Ger11二alユEmbassy.IhtheEmbassy亡Le・ehadbeeria
Chil玉eseyouthwhomKyokohadbec{)n'二efriendswith.Sσnletimesthey
wouldtalkaboutthe、 、・orkslie、vas亡ypingandaboutJapan.Afterthe
wa・hewas・evealedt・ 正・easpyf・ ・mChungkinga・ ・dKy・k・was
の
・f・aidth・亡 ・1・eh・di・i-・tlygivehhi…'in}p・ ・t・nゆf・ ・m・ti・n・
althoughKigakid・uk)tedit.'St,・hadals・})eenforcedbytheJapalユese
1(θ〃zpeiT4itoreP()r亡ol.ltl:eactiohsoftheGerrn駄llsalldshe}lad奮
probablygiventheGermallsinform.ationaboutJapallil1亡hecourseof
daily・・nve・sa亡i・・1・「1'hussL・htulbec・meas・・t・ft・eblespy.Ki.gaki
ロ
wassu・p・三sedatfi・stthatshewassoupse亡ab・)uthaving91ve・・aw町
information,a1亡houghheIa亡ercametounderstaBdhowshefeit.Her
worryingLroughtouafeverwhichtLedocterscouldll'亡diagllose,ahd
shesufferedaIlervousbreakedo、vII.Kigakitoldherabouttheadvisors
totheKolloyeCabhietwhohadbeellcohllec亡ed、viththeSorgespy
rhlgandweresaidtohavegivellJapaneseI)atiorlalsecretstoRussia.
He .triedtocollsolelユerbysaying,``Maybeitxvasreallyakindof
patriotisma£terall,alldit,sthesamesortofthhngyoudid."Butshe・
?
?
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shookherheadandcouldn'tagreewithhim,althoughatthattime
manyppoplewerechallgingtheirideasalldcomm{ttingthemselvesto
aliinternationalist、vayofthinkingwhichtranscendedtheo準dnationalist
conceptionsofl)at・・iotism..
AtthattilneinShallghai,asil}Japanafter}lerdefeatinthewar,
ouecouldalwayseatifhehadabilityhllanguages;butshedidn't
wanttoworkariymore.ShecamebacktoJapanwithKigakialld
theycontinuedlivitユ9together.EvellwheuKigaki,sincomewasnot
ellou9}】tobuydecentfoodforthem,shestubbornlykel)trefusillgto
workfortheOccupationForces,although昌hehadseveralgoodchaiices,
andtheya亡ethecheap,rationedbreadmadefromcomflour.Reand
shewereunitedatthebrokellplacesoftheirspirits.Thepoisoliofthe
interllatiollalsituatiollhadburlledthethiuskincQverillgthesl)irltof
theseyoungI)eoplebroughtupilltherela亡iveseclusiolloftheirislalld
country.Perha1〕sthe、 ・ellomhadevenpenetratedtothequickalldロル
destroyedtheirresolu右{oh.Suchpeople,asilithecaseofDoi,arethe
bestfittedto1)ecometreblespies.
NVbelithehumidsulnmerIlightwaslustl)reakingilitodawl1,
Kigakiwassuddelllyawakelledby「high-pitehe(lvoicesraisedh}
argument.
'"Whatareyoutalkingabout
,yousol1ofabitch!Patriotismof
yourkind!Whydoh,tyougotoRussiaifyouIikeitbetterthan
Japall?,,
Kjgakiopenedhiseyes.且araguchihadjustbeenspeakili9,h芝s
voiceamgryandindiヱlant.
,Mikuniansweredhirn.``You'rellotworthargqingwith.Thepatri-
o亡ismyou'retalkingabou七isnotthatofourcountrywherethe
people,opl)ressedwithtaxesalidhardtilnes・areactua11y'1iving・but
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onlyt}lekilldofpatriotismwhichcalledpeople`slackers,durillgthe
wariftheydaredtothillkforthemselves!"
Doi,,iustbackfromYokohama,stoodbetweenthemlikeanadult
tryhlgtQseparatequarrelingchildrel1.``Doh,亡getexci亡ed,Mr.
Haraguchi!Takeiむeasynow,]Mikuni!,,Alt}ユoughKigakihad
justawakened,itwasappa・renttohimthatDoididno亡kllowwhat
thecauseoftheargumenthadbeell.
Thereportersollnightdutア,whoalwaysgotboredtowarddawl1,
gatheredaroしmdto、va亡c}1theexcitement.]Elaraguchi,histhicklower
iipprojec亡illg,100kedasifhewerejus亡waitingforthec}1Imcetohit
M{kun{.Kigakiswullghisfeetdowntotheflooralldsa七 〇nthechair,
watchihgMikuni'sfaceclosely.HewonderedwhetherMikuniwas
thinkingforhimselforw}1etherhewasJustparrotillgwhathehad
readsomewhere.Nilleoutof亡ellllewspaperreportersaregoodcollver・
sationalistswhiletheytalkcasually;butiftheygetinallargument
theysuddenlylosetheirindividuality,becomes亡iff,alldsoudasif
theyweretalkillgoutofabook.Kigakicouldl1'七gathermuchfrom
Mikuni'sface,w}1ichwasverypalewith亡}leeyelidsandIipstwitchillg
collvulsively.Hecouldl1'むguesswhatthecauseof面sarginmenthad
been,butHaraguchi,sfacew{msflushedaヱldangry;helookedasifhe
hadfeltaphysicalrepugllallcetoMikuni'swords.It's∫ 勿 θ ッθ〃 ε
sincethe〃zdO!thewar,古hough古1(igaki,`butwesti〃`an't
thinkO∫ourOO襯 妙 ωithoutauto〃zatica〃 夕 砺 〃kingO/the
Precarioecsne∬0∫itsPosition.
1(igakistoodup,no古knowingwhattodo,reachedforahalffulI
cupof亡eawhichsomeonehadleftol}thedesk,anddrainedit.He
noむicedthatHaraguchiwasholdinginhis馳halldamanuscripttypedin
EIlglish.HaraguchiandMikunihadclampedtheirmouthSshutand
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werestaringateachother、vhentheteletypebroketheteTlsesilence.
WhileJapanesewerearguingaboutpatriotism,(}thercountriesofthe
worldwerescatterillgso・callednewsovertherestlessearth.
MikunialldHaraguchicontinued亡ostauds亡ocks亡iIl,s亡ariIlgaむ
eachother二Kigakicrossedhisarmsalldnoticedthatthesigllatureon
亡hemanuscriptwhiehHaraguchiwasholdillgill}1ishahdlooked.
familia・.Ila・aguchisatd・wnheavilyathisdeskandto・k・ ・mauu-
seriptoutofthedrawer.T}三ellhegotupag翫inaildlefttherooln.
Pointing、tot}1etypedmanuscriptollHaraguchi'sdesk,Mikuni
saidtoKigaki,`・ThiscamefromHa、v`ardHLmtalittlew})ileago.Y`)u
werewi古hhまn1,were1ゴ右you?Whatdidyoutalkabout?ApPareutly
th三smm・uscrip右isthe・esult.That'swhatsta・tedthefight.Th翫tdamn
foolHaraguchi,parrotingHul1ガscritcism,saidthatJapall,sintellectuals・
willruinthecountry,so層"
``RcarnlameDtt翫lk?,,
"N・ 一 一s・lsai(lthatify・us卯Pedt・thi・ ユkab・uti亡 ,the・eis
…ca£ei・lhist・・ywhe・eac・uut・yhasbeenruinedbyse・{・usth1nkihg,・
butt})atol)portunists,whoarealwaysehanghngsideswithoutt}ユi1}kihg
aboutal)ythingexcepttheirowDimmediate、self{sh{1)terests,will)・uilla
country.The・hegnts・re."
HoldfllgHullt,smanuscripthlhishand,Kigakiwasamazedat
th五sAme・i伽'sdiligence、Hemusthave・eturi・edf・ ・mY・k・hama
directlytohisoffice,typedthemallusc・ipt,ands・ ・1tit・ight・ve・ ・
Undertheheadline``StrallgeTheoryofPatriotismH(}1dbyJapailese
Intellectuals",hehadwritteu:"ThoughJapalleses{ntellectualsseemto
knowmqreaboutSartrethant1ユeaverageFrenchmali・theyarettmazingly
naiveil)theirattitudetowardtheinternationalsi亡uation,fortheir"
ullderstalldhlgofitisstillthatofachild.SomesaythatJapallnlusむ
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remahlneutra1-一一isqlatedalldsglitary-buttheydoIlotrealizethatin
theworldtoday,especlallysincetheoutbreakoftheKoreanWar,
isolationandI}eutralftyarenoloDgerpossibleanyw}1ere.Evenifthey
areaware・fthisfact,theydaret・closethei・eyestoit.Others町that伽
thefutureofdemocracyil)Japan,herlivingstandard,herssecurity,her
freedoln,alldepelldul)ollAmericanaid;thatiftheircoulltryistobe
worthlivillgin,itmustbesupportedbyAmerica.Whatistheorigil1
・fsuch乱nign・nli・・i・usthe・y・fpat・i・tism,・whi・hseemst・despise
theJapaneseIlatiOI}itself?Per}lapsithasbecomean}1abitualwayof
thinkingfromthelollghistoryofsupPressionwh五ch・theJapaiiese
intelligentg.iahavebeensubjected右o..・."
AsKigakireadoli .,}1ecα11dfeelMikuni,ssharps亡areollhisback,
almostasiftheraysoft}】esu11,focusedthroughamagnifyil1991ass,
werebUrninghisskil1.
``AtthebeghlhillgHulltrepeatswhatIsaid
,,,Kigakibegan.
"Yes.AnextrovertlikeHuntdoes11,tseemtoknow古hemeaning
oftl〕atwOrd`solitμde'."
``Idol1'tkhowwhat]Haraguchiintendstodowiththisarticle,but
illoヱlerespectwhatHulltsaysistrue.LatelyIcal1'七helpthillking
thatiiiternatioiialpoliticshavebeenn1・villginaccor伽・cewithsome
monstrouslogicwhichisent{relydivorcedfromhumallreasonalldill
whichwaristheOnlyrealfty."
``Alldmallisleftso11taryandhelpless,standingbetweentheidea
ofpeacealldth『realityofwar・,,
・・YeS."
``Andthat'sjust亡hereason-asIsaidbefore--thatwemustgivea
humanisticbasetoourecollomicsystemtounitetheidealandthereal
alldputanendtohunnansolitudeandmisery.That'swhyt}1eFrellch
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CommullistnewpaperiscalledL'Humanit6.,'
KigakicouldfindnothingtoanswerthisIogic.But,hethought,
IookingatMikulli'seagerfaoewhich'hadthebeautyofconviction
W・itten・niちhislogichas〃OshadOWofa〃tbiguity.Atheory
whichhas〃OambiguityinitisnotforordinaryPeoPle,but
onlyfor〃zenwhofightandstruggleforαcause.Butthen,
IwonderiアPeaceandsecurityhaveeverbeengainedωithout
as〃uggle・ …
``Actually,,,Mikuniwassaying,``1'velleverhadthisfeeliHgof
so五tude,butm町beit'sthehardcoreatthecel1亡erofthillgswhich
nothingeandissolvealldfromwhicheverythillgbouncesoffiuanother
diギ・・ti・n』utJus右thi・khlgab・utitw・n'tg・ 右us・uywh…Ifwed…'右
goforwardalldactforourselves-evellundertheOccupation--wewill
loseevenoursolitudea【1dJapan'sexistencewillfadeawaylikethe
ヱastscelleillamovie.,,
Aboydeliveredacopyoft}1elastn')orniilgedi亡iolltoeachdesk,
andDoiopenedthepageswithacracklingsound.PoilltiIlgtoolleof
theadvertisementshecalledover,"Howcomeyou'reworkingonthis
・paper
,Kigaki,wL,eiiyoucouldge垣obs.likethis?"Doiwaspoirlting
施anadvertisementforadetectivestorywhich〕Kigakihadtranslated.
"What'sthat?"askedMikulli,corningalldIeallingovertolook
whereDoiwasI)ointillg。``ASpectreHaunts.1{ey,that,sagood
title,isl]i'tit?`Ghostwandersaroundaterror・strickentowllatmidday!
Say,didyousteaユt}1attitlefronユthefirstparagraphofthe
Co〃2〃zunistManifesto～"
Mikuni,sjokefellalittleflatafterthepreviousargumellt.
HaraguchiphonedthedinirigroomalldaskedKigakito坤ve
breakfastwithhim,sincehehadsomethillghewantedtotalkover
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withhim.
``Iguesshe,sgoingtoofferyouapermanentjob
,"Doisaid.``But
don,ttakeit.You'dbemoreinyourelemellttranslatingmys亡ery
storiesaむhome.Ithillkyou'dbehappierdohlgth4t.Andil1むhelong
runyouwα1,tgetanywherewoホingoDapaperlikethis."Doi
91allcedoveratMikuniashecoIltillued,``Alldifarevolutiollbreaks
outhketheoneinKorea,we'11allbeinhotwater...."
DoiopelledhisdeskdrawerandshowedthemseveralAmerican
paperboundbooks,n・10stofthemmysteryllovels.Atypicalcover,
prilltedingarishcolors,showedayoullgwomanwithplulnpbreast寧
1yin91・…lyind・ ・th・n・ ・t・1・w・ywith・・ev・lv…nd・vi・1・f
PoisonIlearby.OlleofthebookscaughtI(igaki,seye.Ontheeover
wasapic加reofamallstalldillgdazedillthecellterofanintersectioll
whichseemedtobenearTimesSquare.Themauwasabouttoberun
dowllbyむheautomobilescollvergingollhimfromalldirections.The
titleofthebookwasS〃anger伽7「oω 〃.
Kigakiclilnbedthethreeflighむstothed沁illgroomwithheavy
stepsalldaheavyheart.HewastiredfromIlothavillgsleptwell,but
therewassomethhlgmorethan亡hat.耳7乃atω ゴ111saツ'∫heoノ 『アers
〃2θaPθ7〃zanentブ0∂ ～Tん θ2ρ〆3α10'〃207θ'Oitthanthe〃zone夕
・…Bツhischoicesmanasse7ts乃 げε 伽4勿 ゴ4%α1ゴリ7....F2・θθ40〃Z
whichプ θ〃zainsun%sedゴSnotf7θedo〃Zα ≠ α〃.
且epausedabruptlybeforeclimb加gthela昌tflightto亡hedining
…m・S〃a〃9〃inTo翻 ・…1〃iightω7漉 αnovelω 珈a
hツPothetical3〃angθ7asthehe70.Tん θ.initialsituatio〃0∫
thisstrange7ω0〃4∂ θ4θ'θ7〃Z吻 θ4わ ア ≠乃θ670∬ 伽90!hisown
6z76%〃zstancθswiththeconditionso∫theou .t〃 ωo〃4.And
thenvaグ'0〃εchancesα%4〃zischancesゴ〃turnwouldacttiPop
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'乃θin〃ialsituationdiagona〃 ア,so'osPeak,deter〃ziningthe
directio〃thatheω 〃1take.It's〃kethemachines!乃 θ夕use
forpinPointingthelo`ationo/anairPlane.Untiltheexact
locationhasbeenPlo彦ted,伽Planeissti〃 α 勿Potheticalone,
ブ%ε'astheε 〃angerγ θ〃zainsαhyPotheticalPersonuntilhis
exactε 〃 〃ationhasbeendetermined.7「hat〃lustbedescribed
∫〃SムHyPotheticalPeoPle--lileePeoPlehiredforaブ0∂te〃 ψ0・
7α7め 一40notexist.Everyoneisan吻4魏 伽 α1..AhyPothetical
Personwould∂ θ 加 プθ1ッfictional・1t・ 脚 アnotbetheω αツ
枷 〃zα"わ θ魏9εrea〃 夕achieveindividua〃'夕,butのgoing∫70〃1
'heO〃'wardfiction'Olheinneプ プea〃 砂,Ican〃zaleeclea〆'加
unlenownquality,theunPredictableaarea吻whichevery
Persondiガersア70〃ZeveryotherPerson.1sha〃concen〃ate
鰐eガ07'Sin〃ghting%カthatarea.lnotherω0プds,lwi〃 〃 ア
'OexPlainthequietareaatthecenterO∫thetyPhoonwhich
∂肋9εthetyPhoon謝Oexistenc.P-,のdescribing'heactuα1
ωind・utside.1ア1canPlaCetheunPredictablearea励 励
seems'0∂eα'thecenterO∫ 〃2ッownexistenceゴ 腐'∫ProPer
persPectiveω 伽0漉 γreality,thenlshOZ〃4わ θable'0∫ 伽4
0utwhat〃iakes〃2e〃6々.7「 加unPredictableaアea,'加quiet
centerO∫thetyPhoon-一 一thesecorresPond1OthesParleO∫ 〃 ∫θ
atthecentero∫any伽 〃mn∂ 痂9.1アitゴ3dead,ゴ'〃zust∂ θ
relein〃ed.
Fo7ati〃 θ_.'肋"3ゴ ち1'〃oα 〃.it``SOLlTUDEIN7'HE
Pム4z・4".7「 加 〆3thewayグ`s〃anger勿town'would/eel.
HestoPpedagahlollthelalldillgaiidfacedtheopell・willdo、、',h{β
facecloudedil}concentration,almostasifitweredistortedbypaill.
Thedaml)morllillgbreezeblewagaillsthisface,brillgillgasourslllel1
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ofopehsewers.HisIleckandfacebecamedamp・Andtheideaforhis
Ilovelgraduallyturlled80retoo.ハ10thingca〃resistthepowerful
forceO∫decaアthat'hiswindsp7eadsove7θve7アthingゴ'
touches,hethought.Hisseuseoffatiguealldfrus古raむiollillcreased.
7噛h67〆5awa7inKe7ea・V7hattheuseO/t7ying'Othinle
thingsth70ugh,ゴ ノtheonl夕Oo〃clusionlcan7eachisthatl
W"14ゴ θwith"Z夕6夕 θ30Pen～MZe-1(07ean夕ouths,A〃ze7ica〃
夕ouths,1～〃ssianyouths,F76nchyouths,Britishyouths,Ge7〃lan
youths,ノ α」クaneseyonths-we7ewebornO勿1ア!Olea7naboutwaプ ～
TheツlalleO!θn6〃zi6S・ ・… 西Z4'wa7itse'lfゴ3thθ θ%θ〃Zア.
Miktmi'sw・rds・amebackt・h量m・"}3アyea・afte・next亡h・eewilI
surelybeworldchaて)1-.Youkllowth就,doh'tyou?,,What401know?
Didhethinlethatwaプcan∂ θP7eventedゴ ノ ω θ7eali2θthθ
dangeア,07didhe〃16a〃thatwe〃zusta〃96t7ead'Otake
sid6Swhenゴ'00〃2θ ∫,inO7de〆'Ole6ePO%7honoプunta7nishθd?
``夕ω4々 〃owthat
,don,≠ 夕on?)1レアhat401プ θa〃 夕know～1>othi〃9・ ・-
ShouldlaccePtαrθgulaプ ノoうasrθPo7tθ 〆i/heo〃e7sit'o
〃zθ～Wi〃the'乃 〃 ・4wo71dwa7b7ealeouttomo770w?1アitdoes,
"ω ゴ11havenothing'040withwhatlknotoO7do"'knOW.But
ε'〃1,ev〃2'3deη ¢andlenowledgeandαo'ゴo"プ 「70〃2each〃zan.II1　
011eofthedispatchesscatteredonhisdesksometimeagohehadread:
``Themosteco1ユomicaluseoftheatomicbombwouldbetobomblarge
populatiohcellters.However,productionofthebombshasprobably
reached翫stagewherelesseconomiealuses血aybeconsidered....,'
Kigakiwastiredoflivi蝕ghlaworldwhereolle,sattitudeaヱ1deveuhis
veryexisteucedepelldeduPollthedecisionsofotherpeoPle.
HeIookeddownatthestreetfromthewindow.Truckswere
Te七urllillgtotheofficeonebyol〕eaf亡erdeliverillgthemorningeditio11.
■
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IflshouldthrOW〃ayselfdownonthePaVe〃lent….」rsthat
theonlywaytoescaPefro〃ZthedecisionofotherPeoPle?But
'Odiebe/breyOUhaveassertedyourindividualityisnotevento
die,but〃zerelytodestroyα ノ㍑ 伽.Thelu・idscenesonthecover
ofDoi,smysterynovelsflashedthroughhismind.
Haraguchiwass加ffinglargequantitiesofriceilltohismouthwith
hischOopsticks・Dregsofsoupstucktohisscrag91ymoustache.He
finishedea亡ingbefo士eKjgaki,wil〕edhismous亡achecarefullyol1むhe
handkerchieftiedaroulldI〕isIlecktocatchthesweat,andsむuclkout
hislowe・jawashestartedtospeak.
``1,mgoiIlgtotellyousomethimgiIIstrictconfidence
,"hebegal1,
``becauseI'veheardenoughaboutyou亡otrustyou ."Haraguchipaused
impressively.・・1,mretiringfromtheofficeandstartinga1】ewjob.Now,
youdon'tilltelldtoworkherepermallently,doyou?Ordoyou?"``1
9UeSSIlot.,,
``Tha亡's1)otaverydefiniteans"rer.Well,Ilevermind.Now,frankly.
1,mresigllingfrolnmyjobtoentertheNatiollalPoliceReserves.LI'm
goillgtod(》publicrelatiollsworkthere.Imean...."Haraguc}〕i
● 。``1,
ve
tired
工eanedacrossthetabletowardKigaklmaeollfideutialmamler.ρ
beenwritingonlyunsignedarticlesforthepaper.ImeanI'mゆ
of....well,110thavillgmoreresponsibility.Imealliガsbori119."
AsHaraguchitalkedo11,hismannerbeeamemorealldmorecol上fi-
dentialandhedroPped}}isusualpretellceofsuI〕eriority.``、Vel1,that's
i亡,"hecontinued.``IsupposeIough右tomakesure亡hat}・ou'reregular
andaboveboard沁yourthhユkingandyourpolitics,althougheveryolle
,,
saysyouare・
``1'mcertainlynot`regular'b」mythinking
,亡h叩ghIdon'tknow
Whois,forthatmatter,"Kigakireplied.``Regularorirregular,things
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a・ren'tthatcleartoIrle.T}ユerearealotofghos亡swallderingaroulldin
mybrailユ."Haraguchi'smalmerbadiIlspiredafeelillgofil1‡inlacyill
Kigaki,eve血thoughherealizedthatsuch沁timacymightbedangerous.
Haraguchnaughed.``Alotofghosts,e}t?That'8anillteres亡ing
wayt・putit.ButIt・usty・u.lmean,wmア ・ucomewithme?Y・u
dou'twar}ttostayi・1thisoffieeally・urlife,・ve・w・rkedandul≧der・
paid.Aftera11,thewayyoucanrattlealor}gillEnglish_。,,
Haraguchipausedasheworkedatoothpickarouiidillhismouth。
``Thisisanagew}}enakllowledgeofla119uagescan古akeyouaIong
wayinp・1itics,s・y・t・"
``Icallreadatidwri亡eETiglish
,butI'mllott}】atfluelltillspeakillg
it.Andbesides,lhatet}1・polfeealldthearmy.1'ms・rrア,butIcali'む
acceptyOUroffer."
Haraguchistre亡chedouthishandabruptlyto・theteapotouthe
tableandpouredhimselfacupof亡ea,s亡a,ringallthewhileatKigaki.
Hedrainedthetearapidly,hisAdam,sapplebobb五ngupatnddown.
OIIhisthrGatthereweresmaUpurpledotswhereheh乳dcuthinlself
shavinglTheseuglyblotchesmayhavebeenpartく)fthereas～)11why
I〈igakirefUSedhisprく}pos駄1.
MileunisaidthatHa7aguchihadaccused〃zeρ ノ=.bθinga　
troecble〃zalee7/eo7b"ngingU1り'乃θ4uestionO∫wheth87theハ7b7th
Ko7eansshould∂6ca〃ed`ene〃2i召S,.Wh夕didhe〃zake≠ 」碗3
PアoPogalブust%0ω ～What乃 α3h6hea7dabout〃ze'0〃 ¢akehi〃1
tプust〃3θ～Washisstate〃2entatthθmeθting/ustα ノuse'09θ'
〃2θ万 グθdεOheCould1うe7suadθ 〃ze≠0ブoin'ゐ θPO〃ceプ θSθプ{りθε～
074ゴ4hes6e'乃 プough〃2夕weale〃 θ∬ ・a〃dμndθ アstand〃IYlacle
o」プresolution～Kigaki,notknowingwhattodo,wasalmostafraid「of
himself.,
'
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Prefaciughisllextremarksbysayil}gt}1at}}ewasspeakingfor
Soneda,Harag"chiwentolltoaskKigakiifhewoul(ユagreetentatively
tobecomearegularreporter,sincehecouldガt.1)ersuadehimto.iointhe
police・eSe警veS,
``IfIagreed
,itwouldbefinaIIy,nottentatively。"
"Wbatdoyoumeanby`if'?"
.
　ImeanI,dhaVetotalkitover ...."
"Withyourwife?Orwith亡hemallfromtheSekaiNewspaper
offieewhoaskedyoutohelpus・ut?"
"Withboth ."
Haraguchinoddedinunderstandillgandstooduptogo."We11,I
guessthat,sallthen.,'Kigakicouldr}'thelpnoticingollHaraguchi's
faeetheexpressiollofcontemptforsomeonewhowasirresolutealldIet
hiSch蹴esslipawaア.
``Aコyway,ournewspapermightbecalledreactionaryalldIguess
maybeyou,relikethefeIlowtravelersafterall,soIsuI)pose)i・outhhlk
thepolicea・efascists,"Ha・aguchisaidsarcasticallyasheleftthe
room.Kigakicouldseeanofficiallookingdocumentstickingoutof
hi8backpocket.Theword`Report,waswrittenillabroadflourishat
thetOP.
r4haVe'o'〃 々itOVer・ …DolreallyhaVe'otalleゴ'OVer
ω 伽anybody～0アdialtaleeadvantageOfthelaPanesecusto〃z
ofavoidingdecisionsonindividualresPonsibilityandPostPoning
mattersのsaying`Let〃lethinleitover/brαwhile'or`1must
'〃 ゐitOVerω 伽SO・and・SO'.PerhaPSω θdon'twanttoescaPe
〃0〃 ¢thedeeisionsげ0'herPeoPle.AndHaraguchisaid`I
geceSSmaPtbeyOU'reliketlhefe〃0ωtravelersafiera〃!陥Oa〃1
り
Itravelingω伽 ～
、
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Th・g・ ・undf・h・ ・s亡・・dy・nd・ ・hi・feet・ ・h。w。lk,,dback亡 。 亡h
。
edit・i・1…nl・M・ ・eth・nh・lf・f右h・ ・ep・・t・s・nth・d・y・h
.ifthad
a1・e晦 …iv・d・ ・dt・1・ph・n・・we・e・ingillg・nth・d・ ・k・ev。
。ywh。,e.
Anoth・・d・y・tth…e・vsp・p…fficehad・ 亡・・t・d
,」・・tlik・allth。d・ ア・
whi・hw。 ・ld・ ・ntinueinar・unb・・k・nlineuntilltheend。fth。w。,ld
.
Mikuni・wh・w・ ・g・亡ting・eゆt・9・h・m・ ,・・11・dt・Kig。ki.・・r、et・,
hav・ ・offee・m・wh・・eand・at・h・t・ainf・ ・m'1'・ky・St・ti・n
。 塊 ・1ed
youillforhavillgdollellightdut>㌦,,
(t・ ゐec・ncludeの
ノ
